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We wtorek, 15 grudnia 2020 w Instytucie Filozofii UMCS odbyło się online 
(na platformie Zoom) międzynarodowe sympozjum Hartmannowskie „Nicolai 
Hartmann’s Philosophy Today”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Kate-
drę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej UMCS celem uczczenia przypada-
jącej w roku 2020 siedemdziesiątej rocznicy śmierci wybitnego niemieckiego filo-
zofa – przedstawiciela m.in. stratalizmu i ontologicznego pluralizmu, autora bły-
skotliwych analiz problematyki aksjologiczno-etycznej, zagadnień epistemolo-
gicznych, estetycznych, problemów filozofii historii, filozofii kultury, a także 
(m.in) autora studium na temat filozofii niemieckiego idealizmu.  
W sympozjum wzięli udział badacze filozofii Nicolaia Hartmanna z Nie-
miec, USA, Rosji i Polski.  Z wyjątkiem prof. Belova, który swoje wystąpienie wy-
głosił w języku niemieckim, pozostali mówcy prezentowali swoje referaty w języku 
angielskim.  
W pierwszej części sympozjum zostały zaprezentowane i poddane dyskusji 
referaty:  
- Joachim Fischer (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy): Nico-
lai Hartmann’s Dialogues 1920–1950  
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- Vadim Perov (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja): 
Conflict of Values and Value of Conflict in Nicolai Hartmann’s Ethics  
- Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Polska): Hartmann’s Idea of Objectified Spirit  
- Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska): Mental and 
Spiritual Level of Reality in Hartmann’s Ontology and Contemporary 
Social Science  
- Keith Peterson (Colby College, Waterville, Maine, USA): Revisiting 
the Metaphysics of Cognition  
- Eugene Kelly (New York Institute of Technology, Nowy Jork, USA): 
Hartmann on the Convergence of All Great Art  
- Vladimir Belov (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (RUDN), 
Moskwa, Rosja):  V. Sesemann’s and N. Hartmann’s Aesthetic Ideas  
- Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski, Polska): “Practical” Rele-
vance of Nicolai Hartmann’s Aesthetics.  
 
Cześć druga  obejmowała dyskusję nad aktualnością filozofii Nicolaia Hart-
manna na poszczególnych obszarach współczesnej refleksji filozoficznej. Uczest-
nicy sympozjum zgodnie uznali, że potrzebny jest wspólny wysiłek w celu więk-
szej popularyzacji filozofii Hartmanna.       
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